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таких невероятно малых по объему кристаллитах плотность дислокаций (внут- 
ризеренных) оказывается очень низкой. В этих условиях пластическая дефор­
мация наряду с внутризеренным дислокационным скольжением будет осуще­
ствляться путем активного зернограничного проскальзывания, что вызовет 
менее выраженное деформационное упрочнение. При большем измельчении 
зерна деформация фактически могут идти только по типу вязкого течения (без 
участия дефектов структуры), что характерно для аморфного состояния. Таким 
образом, из сказанного следует, что существует некоторое пороговое (крити­
ческое) значение размера зерна, выше которого зернограничный фактор спо­
собен оказывать хорошо знакомое воздействие на деформируемость поликри- 
сталлического материала. Однако при величине зерна, оказывающегося ниже 
этого критического размера, зависимость становится обратной.
Таким образом, изложение теоретических основ кристаллографии и фи­
зических свойств кристаллов и нанокристаллов позволит, на наш взгляд, сфор­
мировать у студентов современные представления о строении и физических 
свойствах твердых тел.
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для реализации компетентностного подхода в высшем образовании. Апро­
бация алгоритма проведена на примере проектирования модулей основной 
образовательной программы по направлению 270800 «Строительство» 
профиль подготовки «Проектирование зданий и сооружений».
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CONSTRUCTION AND REALIZATION OF ALGORITHM FOR 
DESIGNING MODULES BASIC EDUCATIONAL PROGRAMS 
BACHELOR DEGREE
The report is devoted to construction of universal algorithm for designing edu­
cational modules of the basic educational program the bachelor degree for realiza­
tion competence approach in higher education. Algorithm approbation is spent on 
an example of designing modules the basic educational program in a direction 
270800 «Building» a preparation profile «Designing of buildings and constructions».
Во многих вузах уже в течение нескольких лет разрабатываются варианты 
компетентностного подхода к обучению. У авторов имеется успешный опыт 
реализации компетентностного подхода для задач корпоративного обучения 
[2], который может быть перенесен на вузовское образование. Однако боль­
шинство имеющихся разработок обучающих программ построены на основе 
здравого смысла в понимании сути компетентностного подхода и, как следст­
вие, слабо реализуют его возможности. Поэтому актуальной задачей является 
разработка методик, позволяющих максимально реализовать возможности 
компетентностного подхода в обучении, в частности, при разработке основных 
образовательных программ. Авторы реализовали один из вариантов такой ме­
тодики [1], позволившей получить алгоритм проектирования учебных модулей 
основной образовательной программы бакалавриата. Апробация алгоритма 
проведена на разработке модулей основной образовательной программы по 
направлению 270800 «Строительство», профиль подготовки «Проектирование 
зданий и сооружений».
В процессе проектирования и разработки модулей основной образова­
тельной программы выделяется ряд ключевых этапов, которые имеют принци­
пиальное значение для определения качества конечного результата. К этим 
ключевым этапам относятся:
1. Работа с источниками знаний о профессиональных компетенциях для вы­
явления тех из них, которые должны стать предметом профессионально­
го образования.
2. Представление полученных знаний о профессиональных компетенциях в 
структурно-содержательную модель (компетентностную модель) про­
фессиональной деятельности, которая должна стать целью и основой об­
разовательного процесса в вузе.
3. Трансформация компетентностной модели профессиональной деятель­
ности в содержание обучения.
4. Организация содержания обучения в виде учебных дисциплин и моду­
лей, позволяющих построить целенаправленный учебный процесс подго­
товки конкретных специалистов.
Каждый из этих этапов включает свой состав действий. Все они в совокупно­
сти, представленные в оптимальной последовательности, составляют алгоритм
проектирования модулей основной образовательной программы (рис. 1).
Ключевые компетенции и их индикаторы
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ности
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Рис. 1. Общий вид алгоритма проектирования модулей основной образова­
тельной программы на основе компетентностной методологии
На первом этапе алгоритма, который включает систематизацию результа­
тов научных исследований, инновационных разработок и получение информа­
ции об опыте практической деятельности, происходит формирование полного 
объема информации о содержании и составе компетенций, необходимых для 
конкретной профессиональной деятельности.
Второй этап связан с конкретизацией компетенций ФГОС на основе сис­
тематизации результатов научных исследований и инновационных разработок, 
а затем формированием ключевых компетенций и их индикаторов [3] на осно­
ве результатов эмпирических исследований передового практического опыта. 
Так, например, в результате конкретизации компетенций ФГОС по направле­
нию «Строительство», профиль подготовки «Проектирование зданий и соору-
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жений» были сформулированы 13 ключевых компетенций и их индикаторы. 
Некоторые из них для примера представлены в табл. 1.
Таблица 1
Профессиональные ключевые компетенции и их индикаторы
№
п/п
Ключевая компетен­
ция
Укрупненные индикаторы профессиональ­
ных компетенций
1
Выполнение расчетов 
конкретных характе­
ристик конструкций и 
их узлов, используе­
мых в проектировании
1.1 Моделирование напряженно- 
деформированного состояния конструкций 
из различных материалов для определения 
алгоритма расчета
1.2 Расчет геометрических параметров и со­
единений типовых конструкций
2
Подготовка данных 
для проектирования и 
оформление их в виде 
технического задания
2.1 Систематизация первичной (исходной) 
информации для принятия эффективных ре­
шений при проектировании
2.2 Подготовка технического задания на ос­
нове исходных требований заказчика и норм 
проектирования, с учетом функционального 
назначения объекта и условий производства 
работ
Третий этап предлагаемого алгоритма представляет собой процедуру 
формирования полного спектра знаний для всех профессиональных компетен­
ций, составляющих полученную модель. Полный спектр знаний -  это совокуп­
ность функциональных знаний четырех видов (описательных, причинных, про­
цедурных и системных), относящихся к содержанию отдельных индикаторов и 
профессиональной компетенции в целом [1]. После трансформации этих зна­
ний в структуру учебной дисциплины (следующий этап) полный спектр знаний 
обычно относится к отдельной теме или блоку тем, которые ее составляют. 
Весь объем выявленных знаний, относящихся к составу всех профессиональных 
компетенций, входящих в модель профессиональной деятельности, представ­
ляет собой содержание, которое должно составить основную образовательную 
программу. В качестве примера можно привести модель структуры знаний од­
ного укрупненного индикатора ключевой компетенции «Выполнение расчетов 
конкретных характеристик конструкций и их узлов, используемых в проектиро­
вании» (табл. 2).
Системные знания относятся не к конкретному индикатору, а к ключевой 
компетенции в целом. Благодаря выделению системных знаний все индикато­
ры и виды знаний интегрируются в целостную компетенцию с четко выделен­
ной структурой в виде полного спектра знаний.
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Таблица 2
Модель структуры знания для формирования индикатора 
«Моделирование напряженно-деформированного состояния 
конструкции из различных материалов для определения алгоритма
расчета»
Знания
Описательные Причинные Процедурные
Механические 
свойства важней­
ших конструкци­
онных материалов 
Основные принци­
пы, положения и 
гипотезы сопро­
тивления материа­
лов Основные по­
нятия, теоремы и 
методы строи­
тельной механики 
Группы предель­
ных состояний 
конструкций 
Основные понятия 
расчета конструк­
ций по современ­
ным нормам 
Основные понятия 
теории надежно­
сти конструкций
Зависимость на­
пряженно- 
деформированно­
го состояния 
стержня от сило­
вых, деформаци­
онных и темпера­
турных воздейст­
вий
Связь напряженно- 
деформированно­
го состояния 
стержневой систе­
мы с различными 
силовыми, дефор­
мационными и 
температурными 
воздействиями 
Связь требований 
предъявляемых к 
конструкции с ко­
эффициентами по 
надежности
Алгоритм теоретического и экспе­
риментального определения внут­
ренних усилия, напряжений, де­
формации и перемещения стерж­
ней
Методика подбора необходимых 
размеров сечений стержней из ус­
ловий прочности, жесткости и ус­
тойчивости
Процедура выбора конструкцион­
ных материалов и форм стержня, 
обеспечивающих требуемые тех­
нико-экономические показатели 
Методы определения внутренних 
усилий и напряжений, деформаций 
и перемещений стержневых систем 
при расчете на прочность, жест­
кость и устойчивость 
Методы расчета по предельным 
состояниям
Способы вычисления вероятности 
отказа
Процедуры построения вероятно­
стных моделей конструкций
Четвертый этап представляет собой реконструкцию содержания компе- 
тентностной модели профессиональной деятельности, детализированной на 
уровне полного спектра знаний, и трансформацию его в привычный традици­
онный формат. На основе систематизации всего объема знаний, полученного 
на предыдущем этапе, выявляются группы и подгруппы знаний, имеющих 
предметные взаимосвязи, в результате чего определяются учебные дисципли­
ны и формируется их содержание, которое необходимо для конкретных про­
фессиональных компетенций. Но поскольку компетенции по своей природе 
междисциплинарны, для формирования их у студентов отдельных учебных
курсов недостаточно. В связи с этим необходимы учебные модули, состоящие 
из нескольких тесно взаимосвязанных дисциплин, которые при реализации их 
в обучении в определенной последовательности обеспечивают качественное 
формирование профессиональных компетенций. Для составления таких моду­
лей используется разделение учебных дисциплин на два типа: 1) образующие 
компетенции -  компетентностно-образующие и направляющие процесс фор­
мирования компетенций -  компетентностно-направляющие [1] (рис. 2).
(  ^Формирование
компетенции
~ і
Компетентностно- о. Компетентностно-
направляющие дисциплины образующие дисциплины
Курсовое проектирование 
Учебная (производственная) практика 
Учебный модуль
Рис. 2. Структура учебного модуля
К первым относятся дисциплины, в которых осуществляется наиболее 
полное и целенаправленное формирование определенных профессиональных 
компетенций, завершающее образовательный процесс по конкретным профес­
сиональным способностям выпускника университета. Ко вторым относятся все 
остальные дисциплины, содержание которых непосредственно взаимосвязано 
с содержанием компетентностно-образующего учебного курса или имеет пря­
мое отношение к каким-то индикаторам соответствующей профессиональной 
компетенции. В качестве примера можно привести дифференциацию дисцип­
лин одного из учебных модулей (табл. 3).
Дифференциация дисциплин учебного модуля 
«Выполнение расчетов конкретных характеристик 
конструкций и их узлов, используемых в проектировании»
Компетентностно-
направляющие
дисциплины
Компетентностно-образующие дисциплины
Техническая механика; 
Строительная механика; 
Надежность строительных 
конструкций
Металлические конструкции; Железобетонные 
и каменные конструкции; Деревянные конст­
рукции
Конструкции из современных композиционных 
материалов; Основания и фундаменты
Авторы столкнулись с проблемой, когда определенная часть объема зна­
ний из полного спектра оказалась вне дисциплин ФГОС (базовая часть) и дис­
циплин из существующего учебного плана (вариативная часть). Это означает, 
что для эффективной реализации компетентностного подхода при разработке 
основной образовательной программы требуется создать ряд новых дисцип 
лин, а также значительно переработать содержание многих существующих 
учебных курсов. Так, например, при разработке основной образовательной 
программы по направлению 270800 «Строительство» профиль подготовки 
«Проектирование зданий и сооружений» было установлено, что для создания 
компетентностно-ориентированного образовательного процесса необходимо в 
короткие сроки разработать 16 курсов, наполнив их недостающим объемом 
знаний. Среди них можно отметить: Основы современного проектирования; 
Теория принятия проектных решений; Технический рисунок; Надежность 
строительных конструкций и др. Можно предположить, что с такой же про­
блемой столкнутся разработчики основных образовательных программ по дру­
гим направлениям и профилям подготовки.
В заключение следует обобщить результаты, которые были получены при 
проектировании основной образовательной программы по направлению 
270800 «Строительство», профиль подготовки «Проектирование зданий и со­
оружений» в соответствии с предложенным алгоритмом.
1. Получен полный состав профессиональных компетенций.
2. Установлена взаимосвязь между всеми компетенциями за счет индика­
торов и полной структуры знаний.
3. Определен полный состав необходимых учебных дисциплин.
4. Произведена дифференциация дисциплин на компетентностно- 
направляющие дисциплины и компетентностно-образующие в соответст­
вии с логикой формирования ключевых компетенций.
5. Построена оптимальная последовательность дисциплин в учебном плане 
по годам и семестрам.
6. Выявлены проблемы формирования учебных планов, которые не позво­
ляют в полной мере реализовать возможности компетентностного под­
хода. Их устранение существенно повысить качество подготовки выпуск­
ников за счет создания целостного процесса формирования профессио­
нальных компетенций.
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В рамках личностно-ориентированного подхода с учетом принципа ин­
дивидуализации автор предлагает научно обоснованный комплекс упражне­
ний, направленный на формирование у студентов технического вуза комму­
никативной компетенции, что делает возможным осуществление комму­
никативной деятельности профессионального чтения неадаптированной 
литературы на английском языке.
Bessert Olga
A COMPLEX OF EXERCISES FOR TEACHING EXTENSIVE 
PROFESSIONAL READING IN A FOREIGN LANGUAGE
Learner-centered approach and individualization are the basis for the created 
by the author complex of exercises for the development of communicative compe­
tence of technical university students in reading of original professional literature in 
English. Special requirements and principles of this complex are presented; two stag­
es of the development of extensive professional reading skills are described.
